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Dando seqüência aos trabalhos de validação de populações de
cenoura do programa de melhoramento da Embrapa Hortaliças em
sistema orgânico, o presente trabalho teve como objetivo testar
populações e cultivares para o cultivo orgânico na região do Distrito
Federal. Foram adotados 14 tratamentos (11 populações e 3 cultivares)
que estavam dispostos em um delineamento de blocos ao acaso com 3
repetições. Utilizou-se para análise as variáveis diâmetro e
comprimento de raizes, número de raizes comerciais, peso de raizes
comerciais, número de raizes de refugo e número de raizes totais.
Conclui-se que todas as populações avaliadas foram mais produtivas
do que cultivares comerciais em sistema orgânico de produção, dentre
as populações se destacaram as populações 16, 01 e 05, com as
produtividades de 22,20; 21,10 e 20,19 ton/ha, respectivamente.
